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A y an t pu consta te r la qualité  bactériologique parfois insu ffisan te  de 
certains cours d eau se rvan t à  la  baignade, nous avons eu l’idée de 
vérifier parallè lem ent la qualité  des eaux côtières.
Les points de prélèvem ent ont été choisis à O ostende, K nokke et 
K oksijde, soit respectivem ent au cen tre  et aux extrém ités de n o tre  côte. 
V u  les conclusions des travaux  an térieurs de A. L a f o n t a i n e , S .  D e  
M a e y e r - C l e e m p o e l  et J. B o u q u ia u x  (1956), nous avons lim ité nos 
contrô les à la période estivale, considérée comme moins polluée p ar 
ces au teurs.
S T A T IO N S  E T  C O N D IT IO N S  D E  P R E L E V E M E N T  (1)
W e ste n d e  : le 18-V I-69  — plage cen trale  — tem pératu re  eau : 16,1 C. 
K n o k k e :
1) le 7 -V III-6 9  — R ubensstrand  — en face du coin de la digue de 
mer;
2) le 28 -V III-6 9  — même endroit;
3) le 22-X -69  — même endroit.
O o stende  :
1 ) le 7 -V III-6 9  — A rm en stran d  — en tre  estacade  ouest et le m onu­
m ent au Pêcheur — tem pératu re  eau : 18,6 °C;
2) le 2 8 -V III-6 9  — même endro it — tem pératu re  eau  : 17,7 °C;
3) le 22-X -69  -— même endro it — tem pératu re  eau : 13,7 °C.
(1) C es prélèvem ents ont été  effectués p a r S. L e f e v e r e ,  de l ’Institu t ro y a l des Sciences 
naturelles de Belgique, que nous remercions sincèrem ent de son aide.
Vlaams Instituut voor de Zes
h a n d e n  M ariné hu tttu t»
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K oksijde :
1 ) le 7 -V III-6 9  — plage centrale;
2) le 28 -V III-6 9  — même endroit;
3) le 22-X -69  — même endroit.
Les échantillonnages on t chaque fois été faits en double, au  même 
endro it, en flacons de  verre  stériles, le lieu de prélèvem ent se situan t 
au  cen tre  de la plage. Les prélèvem ents se fa isaien t su r un m ètre d eau 
et les échantillons étaien t pris de 10 à 20 cm sous la surface (pour éviter 
la pollution possible par le film superficiel ou des m atières f lo ttan te s).
Les heures de  prélèvem ent éta ien t à peu de choses p rès tou jours les 
m êmes :
K nokke : 11 h 30;
O osten d e  : 12 h 30;
K oksijde ; 13 h 30.
C es heures correspondaien t à la fin de la m arée m ontan te  les 7 août 
et 28 août. P o u r le 20 octobre, l ’heure de prélèvem ent à  K oksijde é tait 
celle de l’é ta le  de hau te  mer; pour O o sten d e  et K nokke p a r contre  les 
prélèvem ents fu ren t faits ce jour-là  en d ébu t de jusan t, respectivem ent 
y 2 h et un peu plus d ’une heure après l ’é ta le  de m arée haute.
Les échantillons d ’eau prélevés correspondaien t donc sensiblem ent aux 
conditions du bain  de m er classique : fin de m atinée en m arée m on­
tan te  ou haute.
S auf pour les échantillons n° 1B, les ensem encem ents fu ren t effectués 
d ans les 3 à  4 heures après prélèvem ent.
T E C H N IQ U E S  B A C T E R IO L O G IQ U E S  U T IL IS E E S  (2)
G e r m e s  b a n a u x .  — D énom brem ent en « T ry p to n e  glucose
ex trac t ag a r » après 72 h d ’incubation à  24 et 37 °C.
C o l i f o r m e s .  — Calcul du « nom bre le plus p robable  » après
48 h d ’incubation à 37 °C en « lactose b ro th  ».
C onfirm ation  p ar rep iquage en « B rilliant-green bile 2 %  » incubé 
à 37 °C.
D ans certa ins cas, vérification sim ultanée p ar é ta lem ent sur « E M B  
a g a r  ».
(2) Les num érations et déterm inations bactériologiques ont été  faites ou contrôlées 
pa r M me L. D e s m e t - P a ix ,  responsable de la section bactériologique du L aborato ire  inter­
comm unal de l'agglom ération bruxelloise, que nous sommes heureux de rem ercier ici de 
la p a rt im portante qu ’elle a prise à  cette étude.
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E. coli. — A partir des tubes accusant la présence de « coliformes » 
cultures à 44 °C suivant la technique de Mackensie.
Calcul du « nombre le plus probable ».
E n t é r o c o q u e s .  — Calcul du nombre le plus probable après 48 h 
d incubation à 44 °C en « KF streptococcus broth ». Confirmation en 
« Eva broth ».
Dans certains cas, vérification simultanée : par étalement sur « Entero- 
coccus agar », par coloration de Gram, par détermination de la catalase.
S u l f i t o - r é d u c t e u r s .  — Après chauffage 5 min. à 80 °C, 
dénombrement après culture à 37 °C, soit en tubes de Miller-Prickett 
et milieu « S P S  », soit par le calcul du nombre le plus probable en milieu 
« DRCM  ».
S t a p h y l o c o q u e s  d o r é s .  — Incubation  24 h à 37 °C en 
milieu tryp toné  suivie d 'é ta lem ent sur milieu « C hapm an S tone ».
S a l m o n e l l e s .  — E nrichissem ent de 100 ml en « Selenite b ro th  », 
5 X 24 h à 37 °C suivi chaque fois, d ’étalem ent su r « SS a g a r  ».
C O N C L U S IO N S
Avec les réserves qui s ’imposent, spécialement en bactériologie, de 
par les différences de techniques et les possibles fluctuations locales et 
annuelles, on peut conclure que la situation actuelle est comparable à 
celle constatée en 1954 par Lafontaine et coll. mais ne s’est apparem­
ment pas améliorée.
L importance sociale des baignades marines et les interférences que la 
qualité bactériologique des eaux côtières peuvent avoir sur l’hygiène des 
coquillages comestibles nous paraissent justifier de pousser les recherches 
de germes à possible action pathogène. Il syndiquerait aussi de refaire 
périodiquement des études d ensemble et de procéder à des surveillances 
régulières de l’état de pollution bactériologique, mycologique et virale 
côtière afin d ’en préciser les fluctuations locales et surtout les origines 
les plus actives.
Laboratoire intercommunal 
de C himie et de Bactériologie, Bruxelles.
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